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ABSTRAK
Pelaksanaan proyek konstruksi di Kabupaten Aceh Jaya tahun  anggaran 2012 mengalami keterlambatan, baik yang didanai oleh
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh. Penelitian dilakukan dengan tujuan
untuk mengetahui faktor-faktor non excusable delays pada pelaksanaan proyek konstruksi di Kabupaten Aceh Jaya dan tindakan
koreksi untuk meminimalisir faktor-faktor non excusable delays tersebut dimasa yang akan datang. Penelitian dilakukan pada
proyek konstruksi yang dikerjakan tahun anggaran 2012. Metode penelitian dengan mengumpulkan data sekunder dan data primer.
Pengumpulan data primer dengan mendesain dan mendistribusikan kuisioner kepada responden kelompok owner dan kontraktor.
Pengolahan data dengan analisa reliabilitas, analisa frekuensi, analisa relative importance index dan analisa korelasi rank Spearman.
Pendistribusian kuisioner kepada responden kelompok owner sebanyak 30 eksemplar,  yang mengembalikan dan memberi
pernyataan sebanyak 28 orang atau 93,33%. Kelompok kontraktor tingkat pengembalian 90 % atau 27 dari 30 responden yang
memberikan pernyataan. Faktor-faktor utama non excusable delays yang berkontribusi terhadap waktu pelaksanaan proyek
konstruksi di Kabupaten Aceh Jaya adalah pengiriman material terlambat; jumlah peralatan yang kurang; perencanaan dana proyek
yang kurang baik; lambatnya penyediaan peralatan; metode kerja yang tidak tepat; perencanaan penjadwalan yang kurang baik;
lambatnya penyediaan tenaga kerja; kurang produktifitas kerja; tidak tersedia material cukup; dan sistem pengadaan material yang
tidak tepat; Tindakan koreksi untuk meminimalisisr faktor-faktor non excusable delays adalah perkiraan waktu yang akurat;
membuat sistem mekanisme pengawasan; perkiraan biaya proyek yang akurat; penyediaan peralatan yang cukup dan memadai;
serta metode konstruksi yang tepat; Dari hasil penelitian ini direkomendasikan kontraktor agar meningkatkan kompetensi dan
fungsi manajemen dalam pelaksanaan proyek konstruksi di Kabupaten Aceh Jaya.
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